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"APUCACIÓN DE UN SOF1WARE PARA LA 
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACIÓN DE OBRAS" 
El presente trabaJO de mvestl.gac1ón cons1ste en elaborar un análrs1s del exped1ente 
Técn1co de Obra, "Construcción y MeJoramiento de P1stas y Veredas en el P.J. 
Mwaflores Alto Zona de Reub1cac1ón, Provmc1a de Santa- Ancash". 
Para la elaborac1ón del Presupuesto se requ1ere de gran prec1s1ón y fac1lldad en el 
uso del software; por eso es 1nd1spensable el uso del programa 51 O, Módulo de 
presupuestos. Y 51 no se cuenta con un software, en este caso el Ms Project, para 
la reallzac1ón de la programac1ón de las actlv1dades, que perm1ta la 1ncorporac1ón 
de camb1os en el transcurso del t1empo, agregarían complejidad al control de la 
obra. 
Al usar un software, aplicando la normat1va v1gente adecuadamente, se reduce el 
tiempo en ·la elaborac1ón del Presupuesto y Programac1ón, nos bnnda facll1dad en el 
control de la obra y por lo tanto proyectos rentables. 
